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a fa anys, massa, que esperam l’o-
casió d’escriure un article que no
arriba: el de l’obertura de l’escole-
ta de Can Nebot, a Sant Jordi de
Ses Salines.
A Eivissa de tothom és conegut el dèfi-
cit en infraestructures educatives.
Aquesta mancança es fa encara més
palesa quan parlam de places públi-
ques per a l’etapa 0-3 anys. Indepen-
dentment de la institució titular,
comptam amb pocs centres públics per
atendre tota la demanda que existeix
en aquesta edat. Si l’escoleta de Can
Nebot, projectada l’any 2000 per donar
resposta a la necessitat d’escolarització
d’infants de fins a tres anys de la zona
de Sant Jordi ja era imprescindible en
aquell temps, imagineu com ho és vint
anys després, amb l’increment demo-
gràfic de la nostra illa.
Costa seguir la cronologia dels fets,
però va ser l’any 2004 quan l’Ajunta-
ment de Sant Josep va cedir al Consell
Insular el terreny  i, si bé les obres s’a-
nunciaren per a l’any 2006, la Conselle-
ria d’Educació d´Eivissa va haver de
rescindir el contracte a l’empresa adju-
dicatària l’any 2008 per irregularitats.
Finalment, les obres s’acaben l’any
2010.
Podríem pensar que aquests deu anys
són un termini suficient per veure la
llum, però sempre es pot arribar més
lluny i, de llavors ençà, tot un seguit de
desencontres entre les institucions im-
plicades (Ajuntament de Sant Josep,
Consell Insular d’Eivissa i Govern Ba-
lear), a banda de la “Llei Montoro” que
impedeix contractar personal, estan
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El centre porta anys completament mo-
blat i equipat, i les instal·lacions s’estan
fent malbé sense que cap infant les
hagi pogut utilitzar. Hi ha els bressos,
els llençols, els jugarois, el pati... Sols
faltarien les rialles dels infants, i de les
famílies que tan necessitades estan
d’aquesta infraestructura.
La inversió total no la podem calcular,
però sabem que sols la construcció va
costar 837.000 euros. A això li hem d’afe-
gir el terreny, el projecte, els equipa-
ments... Són sous que s’estan
malbaratant, ja que, com han opinat els
tècnics, quan s’arribi a obrir s’hauran de
fer moltes millores donat que amb els
anys i l’abandó les instal·lacions s’estan
deteriorant.
En les tres legislatures que aquesta his-
tòria arrossega, han passat Governs de
diversos colors polítics, tant a l’Ajunta-
ment de Sant Josep com al Consell Insu-
lar d’Eivissa i al Govern. Tots ells han
promès una volta i una altra que “obrirà
el proper curs”, i s’han acusat uns grups
polítics i altres d’ineficàcia, de manca
d’acord...
Com ja hem esmentat, una de les raons
que el Consell Insular apunta és la im-
possibilitat de contractar personal. L’A-
juntament de Sant Josep incideix en
que la competència és del Consell. I el
Govern Balear, en boca del seu conse-
ller Martí March, ens recorda que el Go-
vern té previst el pressupost, però que
l´escoleta l’ha d’obrir el Consell. Per la
seua banda, el Conseller d’Educació
d’Eivissa, David Ribas, ha declarat en al-
guna ocasió que “s’estan buscant fór-
mules” per obrir-la com externalitzar-la
o oferir-la a una cooperativa..., però que
no s’atreveix a donar una data. Can Ne-
bot, per uns o per altres, segueix tanca-
da.
Des de l’STEI lamentam profundament
aquesta situació, que ens demostra una
vegada més que l’educació no és una
prioritat en les agendes polítiques, es-
pecialment si parlam d’ensenyaments
no obligatoris. Tampoc ens sembla que
la solució que ofereixen les institucions
públiques d’externalitzar els serveis si-
gui la correcta. L’Administració ha de
poder gestionar amb sous públics allò
que és públic. Els infants i les famílies
d’Eivissa s’ho mereixen. n
